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演劇評論家�扇田昭彦��二一世紀��������劇
―
多彩�翻訳�登場������日本����������
�劇�現状�次 ��報告�����
　
現在�日本�����������劇�上演�����盛���������欧米圏以外����������
���劇�数多�上演���国������������� �中略�第二次大戦後��������劇�主�日本�新劇�演目���盛��上演�����上演�急増����� ��経済�追�風� 一九八〇年代以降��� 新劇�� �� 小劇場系 劇団 劇�手���������������東宝�松竹�� 商業演劇�分野 上演 増
　
���東京�中心�� 首都圏 劇 現在�� 上演� �����
�少�古 私 必要 二〇〇三年�一年間 調
　
資料����東京�発行��� �月刊 演劇情報誌 � �� ��� �����発行��使 二
〇〇三年�同誌�掲載 �� �� 関連�上演 �� 拾�上
　
��結果�二〇〇三年�首都圏 翻訳上演 海外劇団 韓国 来日公演 合
������劇 上演 三十本 原作 脚色・改作上演 十七本 合� �四十
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七本��������������上演��������分����平均��毎月四本��������関連�劇�上演���������全国規模�調������数����増���違����
　
������年�首都圏��翻訳上演����上演頻度�多���作品���������五本�一番多��続
���夏�夜�夢 四本 ���三世 �冬物語 各三本� 十二夜� � 王 各二本 順����
�
　
���明治�末�坪内逍遥���������一五六四�一六一六��近松�一六五三�一七二五���比較���
��類似点・相違点�論��以来�巷間�日本������東洋�����������称���������近松����
�文化論 作品論 面 �両者�比較 �
����
�受容������着目������比較��論文���
�� 目��������������比較�� �� �� 筆者 古典 現代化 ��古典�現代的受容����観点��近松�関��戦後�享受史�調査・研究���������
����
�近松以外��四
世鶴屋南北 翻訳劇 �� �劇 動向�注目� ����������������場合�否応� 注目 得 状況 � �� �� 本稿 �� 最近三年間 二〇〇七年四月�二〇一〇年三月 限定�������間上演 近松劇 劇 上演面 現状比較 試���思 �� 筆者 主要 関心 比較 �� �� 日本�受容 現在 ��背景 探 改 日本
―
����日本文化������
���考 一� ��� 思一�最近 近松劇
　
���������三年間�上演���近松劇�翻案・改作等々�含 �� 初演・再演 問��� ���
�拾�上��近松受容 現状 整理 � 歌舞伎 文楽
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　二〇〇七年度�年間二四本�近松劇�上演�����������曽根崎心中���女殺油地獄��各三本�同様�
�冥途�飛脚���心中天網島������二本���������数��複数�原作�取�合���再構成�����作品�含�������実���������複合脚色作品�多����������年�特徴������際���� �曽根崎心中 女殺油地獄 二〇〇八年三月�大阪新劇�������三五周年記念大阪新劇団協議会合同公演 贋作／曽根崎油地獄� � 冥途 飛脚 �女殺油地獄� �二〇〇七年一〇月 � �� ・ ���嘲笑 � � �心中天網島���女殺油地獄 �二〇〇八年一月 劇団 六〇周年記念公演 無情 運命� ���具合 複数 作品 取 合 脚色��場合 必� 女殺油地獄 組 込 ����点���一��特徴 贋 ／曽根 制作 担当 劇団大阪�堀江��� 理不尽 暴力 衝動殺人 近松��現代 通 内包 � 作品 合 新 物語 紡 現代�舞台 作�上��� 産経新聞�二〇〇八・三・六 �述 ��� 現代 時代相 異形性��近 作品�中 特異 部類 入 女殺油地獄 作品 引 寄 �� � 仮 複合脚色作品�含 � 二〇〇七年度 都合六本 女殺油地獄 関連 上演 � 一方 曽根崎心中���冥途 飛脚 心中天網島���� � � 近松 傑作・代表作 作品�����知 � 新味 出 意味 取 合����手法 背後� 上演 側 行 詰 感 透 見
����
�
　
二〇〇七年度����宝塚����������瀬戸内美八�中心� �歌劇団����心中・恋�大和路� 二〇
〇七年四月 大阪 劇団�� 魔版・曽根崎心中 二〇〇七年一一 一 月 翌年一月���東西 再演 前年 初演 好評 博 近松劇場 最終公 夢�原作��心中宵庚申� ��新��制作体制�������� 一新 �全国 ��二〇〇七年一二月�翌年二月��行�� 再演 恵 年 瀬戸内 一人芝居 近松幻想 同年一〇月 二〇 九年七月�再演�健在 �� �
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　翌二〇〇八年度�近松劇�一五本�低調�������年�近松劇�最�注目�集��������設立二〇周年記
念公演�心中天網島� �二〇〇八年七月������ �近松�歌舞伎��文楽����面白��原作��������面白���語�松本修��今回�公演���� 設定 安易�現代�移����������現代語�直������現代化路線 採用���設定�言葉�� 原文 近松 �� � �� 芝居�松本����近松劇 取 組 石川耕士 今回 公演 監修 自身兵庫県立��� 劇団公演 門
　
若�日�近松� �二〇〇九年二月�����脚本�執筆�久����近松�取�組���
��他 近松 � � � � �世界的 �目指 湯浅雅子 近松 ��� �原作 英語 翻訳 人 演 近松劇 試 湯浅版・今宮 心中 来日 三部作最終公演�飾 二〇〇八年五月 � 意欲的 試 行
　
二〇〇九年度�近松劇�一九本���最多��曽根崎心中 ��冥途�飛脚��各四本� �女殺油地獄� �平家女
護島��各二本��� 続 年 ���的 注目�� 若手俳優�森山未來 主演 全国公演 行����� �紙幣
 based on 女殺油地獄� �二〇〇九年九月�������同公演�公式�������� �衝動殺
人�無差別大量殺人 猟奇殺人�� 報道 �現代 上演 意義 �現代劇��� ��� �思 企画 生 前 心中天網島 �上演 松本修����近松劇第二弾� 女 油地獄 取 組 二〇一〇年三月 台本／石川耕士
　
�女殺油地獄��関������二〇〇九年度�俳優�坂上忍�監督・脚本�担当���女殺油地獄��映画化����同年五月公開 単館上映方式 片岡仁左衛門 御浜御殿綱豊卿 歌舞伎座三月公演 �女殺油地獄� �歌舞伎座六月公演 仁左衛門 一世一代 演技 第一七回読売 劇大賞選考委員特別賞 受賞��何 女殺油地獄 話題 年 特 仁左衛門 女殺油地獄 彼 孝夫時代 一九六四年七月�初役 与兵衛 演 出世作 記念碑的作品 四五 �仁左衛門 ��年齢感�� �瑞々��演技 刹那 生 与兵衛 闇 演 芸 頂点 極
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　周知�����女殺油地獄����作品��主人公�凶悪犯罪�走���不道徳�内容���江戸期��再演���
記録����特異��異様�������持��作品����同作�再発見�����近代���������特�近松劇上演史�受容史������女殺油地獄����存在感�増�������戦後�昭和四〇年代以降�現象����������� ��時期 曽根崎心中�一辺倒 ��� � 崩壊後�状況 一変 女殺油地獄 曽根崎心中� 肩�並
����
� �曽根崎心中���女殺油地獄��心中物�恋愛悲劇��犯罪
物�問題劇 内容的 両極端 ���作品 反面共通 部分 ��芝居� ��勢�������種 素材感 作品� 漂 生々 �
　
仁左衛門�� �女殺油地獄� 与兵衛 �本当�若��必要�役�芸��������部分��
����
�����奇��
��曽根崎心中���初�演�続 �坂田藤十郎 同 述� 役 初 �
―
引用
者注 特別 女形 技術 絶対必要 � 役者本人 若 思���若 ���� � � 役 死 中略 初 若 力現代�生� �若 人 息吹
����
������両作����� 際物��� 上演�����
���大 関係 思 意識的・技巧的 芝居� 実際� ��事件�人物 舞台 放 出 生々 身上 芝居 曽根崎心中 女殺油地獄�� 作品 � 三〇〇年 時 超
現�
在��撃������劇的������両作�認��
��� � 思 �
　
������演劇�時代�映�出�鏡�� �戦後�上演史�見���女殺油地獄 頻繁 上演� 時期 世
�中�不安定 何 不穏 空気 支配 多 現代 先 見 時代 女殺油地獄��� 作品 招 寄 � 我々 殺油地獄 惹 理由 思
　
����� 女殺油地獄 �紙幅�割� � 感 �� �他二〇〇九年度�話題 � �同年四月 行
����歌舞伎座 公演 � 当年七七歳 坂田藤十郎 一九歳 初 演 曽根崎心 一三〇〇回
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達成�������慶賀��������������������逆��藤十郎������曽根崎心中������������� ��心 徳兵衛 何 問題 一九五三�昭和二八 年 初演以来�藤十郎�当時中村扇雀 一人 演 続 初 先 �誰 受�継 �����
　
宇野信夫脚色�歌舞伎版�曽根崎心中��初演当時�現坂田藤十郎��初�������父二世中村鴈治郎�徳兵衛
�演���鴈治郎 一九八三�昭和五八�年�亡����後�団十郎�梅玉��� ���役者�徳兵衛�演��最近� 長男翫雀 次男 扇雀 徳兵衛 演 定着 方 藤十郎以外 役者崎心中 � 初 演 記録 一九八七 昭和六二 年四月 国立小劇場若手花形歌舞伎 二〇〇七�平成一九 年四月�大阪松竹座 行 浪花花形歌舞伎��� 二〇一〇 平成二二�年三月�京都南座花形歌舞伎�三回�����初役 前二回 当代扇雀�最後 藤十郎 孫中村
壱��
太���
郎� ���������若手主体��花形歌舞伎�����
����本公演� 藤十郎以外 誰 初 演 芸 伝承 点 不安要因�� 南座 花形歌舞伎 翫雀長男壱太郎 �初 演 � �成長 �実年齢 初 同一九歳 今 �祖父 孫 役 橋渡 行 歌舞伎 曽根崎心中 成駒屋��家�芸 立役・女 祖父 孫 受 継 上演一三〇〇回 達成 現藤十郎 功績 近松 � 曽根崎心中 作品 � 本当��� � � �� � 将来的 成駒屋 占有物 家 芸 歌舞伎界 共有財産����� � 思 � 残念 梨園 歌舞伎界 我々 思
　
以上���三�年�近松劇�概況�述���上演本数����三年間�五八本�平均���年一九本����数年�
���企画 南条好輝 三島 子 近松二十四番勝負 形式 史上初 世話物二四作完演 目指 演出家鈴木正光 主宰 巣林
舎���
�年一回�����近松�時代物�取�組����
�二〇〇七年��佐々木先陣� �二〇〇八年�
殩ふたりしずかたいないさぐり
静胎内
捃
� �二〇〇九年�平家女護島� � ��� ����������
��続�予定
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　��付言����文楽三味線�鶴澤清治�人間国宝��二〇〇九年��三�年計画��現在上演����近松物�復
曲�取�組�����二〇〇九年��用明天王職人鑑� �二〇一〇年��津国女夫池��取�上�����将来的�文楽本公演��������目指�試����注目�値���二�最近��� � 劇
　
以下�扇田�同様�演劇情報誌 ����� ���� ���� �翻訳上演 脚色・改作・翻案・��
��作品�来日公演等々 関� � 思�� 企画・公演����� �拾�上� � �����初演・再演�問
　
������� 二〇〇七年度� �年間六六本 関連作 上演 ���� � �平均
��月五・五本�� � ���近松 三年 � 一年 軽々�達成 中 一番多 ��� 夏�夜 夢 年間一一本 �� � �各一〇本 �続��後 ��下��� ��� 四本 王 各三本 具合� �
　
翌二〇〇八年度��年間四九本�作品�上演������最多��夏�夜�夢��一〇本������������
��� 八本� 五 � 四本 三世 王 各三本�
　
二〇〇九年度�年間四五本 数 二〇 七年度 少 印象 受 毎月三本以
上上演 ��計算 最多 一一本 第 位 夏 夜 夢各五本�� 王 各四本 商人 �六世 � 各三本���
　
二〇〇七年度�����突出���� �����三�年 �� 関連作品 合計一六〇本 ���平均
��年間五三本�毎月四本以上 劇�上演� 先 述 今回
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調査����������一誌�限定������定点観測����������当然������首都圏情報�多����他�地域��上演情報�����必���十分������������������一誌���数字��������恐�
　
���年間平均五三本���数字��冒頭����扇田�調査結果�二〇〇三年�����年間四七本����同水
準�� �� ���� 対 演劇界 関心 高 ��驚 �数字����仮 上演本数 基準 �� �� 対 演劇界�関心 近松 対 �� 二倍 三倍�相当 �日本 古典 中 比較的 知 現代 映画・舞踊・音楽 様々 取 上���多�� 海外 �翻訳・翻案上演 近松作品 程度 比 南北�
　
黙阿弥�
　
世阿弥�
　
半二�
　
宗輔�
　
���推��知��������
　
�������劇�話 ���個別�作品 �� �� �� ���� �恋愛悲劇 三 年 二
九本���夏 夜 夢 � 作品 同 二六本� 一番人気 ��� 二〇本��注目 集� � 以下 � 王 各一〇本 八本 四大悲劇���� 劇 定番 盛 上演
　
����������������現代劇�����������一見相容������見��古典芸能�世界��
取�上���� 英語 演 能 上田邦義 作・ 出��� � 狂言�翻案 陽気 女房 法螺侍� �間違� 喜劇 狂言 三世 国盗人 主演野村萬斎� � 歌舞伎 十二夜 果 文楽 上
天��������
変
斯
止
嵐
后����
晴� � ����日本 三大 四大 古典芸能 独特 世界観 様式性 梃子
�挑戦 � � 他 興味深 企画 能舞台 歌舞伎役者 演 劇 市川猿之助門下�右近・笑也 藤間紫 特別出演 � 新潟市民芸術文化会館 能楽堂
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������ �������������企画��������������超��共演・交流・越境��古典芸能�世界��戦後���時期�����視�����上演形態���昨今�������������呼���軽々����当��前�行�����������古典芸能�取�巻�時代�変化������������������������実現可能�企画 �� �
　
�������������������様式�壁������超��力�������������������
言�� 演劇的魅力� ���� �
　
今回調査 範囲 原作 � 題材 � 舞台
����� ��� 邦舞 俳優 � � 人形劇 東京 人形劇団�座 王 大阪�人形劇団 � ��本場� ・ ・��� 演出家�迎 制作 舞台 鈴木忠志率 � 日本語・韓国語・英語・ 語四�国語�飛 交 王 一人芝居 三人芝居 四人芝居 原作上演 �翻訳上演
―
一
口��翻訳 ����� 三年間 用 主 翻訳 福田恆存訳 小田島雄志訳 松岡和子訳 河合祥一郎訳� 少 四種類 � 翻訳上演 他方翻案上演 小劇場 大劇場 屋内 野外���場合 � 当時 男優 上演 舞台 作品���手法� 受 入 融通無碍
　
日本����������名�冠��劇団・集団・企画 数多 存在 先駆� 一九七五年設立
��� ・ 主宰／出口典雄 九九〇年設立 東京 ・ 主宰／江戸馨 �一九九二年 仙台 設立 ・ � 主宰／下館和巳 一九九五年設立 子供������� �・ 主宰／山崎清介 一九九六年設立 ・ ・���主宰／
彩����
乃木崇之�等々���大半�九〇年代以降�産物�����
　
����������������名乗�������作品�主軸�活動����劇団����一九八〇年設立�板
�
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橋演劇�����主宰／遠藤栄藏� �一九九七年設立�劇団����主宰／吉田剛太郎���������他��������劇��������上演��企画�����彩�国�� 芸術劇場�彩�国�� � 一九九八年開始�演出・監修／蜷川幸雄 新潟市民芸術文化会館�������能楽堂�������������二〇〇四年開始�� ・������／栗田芳宏� 楠美津香
Lonely 
Syakespeare 
Drama ��������
����� ・超訳 二〇〇〇年開始 � 公演 団鳥獣戯画 三人���� 二〇〇二年開始
　
私���������専門家���������少�調��������程度����見������������
上演� 劇団・集団・企画 東京 中心 �� 埼玉 新潟 仙台 特定 地域 偏� �広� 有����� 大人 �子供��幅広 観客層 支持 � �� ���日本 ��� 劇 上演本数�� 尋常 水準 達 現代劇 古典芸能 � 問 上演到底�日本 及 近松 貶 ������ 一九八〇年代以降 �� 化 進 在�日本演劇界 勝 �状態 今 事実上��世界標準� ��・ 認知
―
����現実����
　
������ ������ ������� 小田島雄志訳� � �������������
���� 否 応 内田樹 日本辺境論 日本 実情����三�� � 受容 � 一
　
日本����近代劇�新劇 生��親�
―
��直接的�����������近代劇����大笹吉雄���
�� �新劇�� 第一 �� 翻訳� 上演 舞台 指 同時 影響 受 新 戯曲
�
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VS. 日本��������
�創作劇�手掛��������新劇����新劇団�役目����仕事������������ �翻訳劇�創作劇��新劇�二本柱������������注意�������国�場合�����多��創作劇���� ��翻訳劇��� 上演�先行� 今後 先行 ��思 �� 新劇 現代演劇 場 翻訳劇�����大 �比重�占
　
周知�����日本����本格的�近代劇�歴史������一八二八�一九〇六��翻訳劇�始���小山内
薫�二世市川左団次� 自由劇場 一九〇九年 上演 �� ・ �・ 翻訳／森
鷗
外���
��� � 研究 第一人者 毛利三彌 洋 東西 問 上演 国 演劇近代化 始��画 � � 近代劇 父 所以 一九八〇年代以降��日本 演劇界 ���� 上 坂 下 坂�歴然 今 日本�演劇界 � 一辺倒対抗 毛利自身 明言 避 日本 演劇界 影 薄�感� �� �� 何事� � 志向 走 重 問題劇 印象 強����毛利 誤解 敬遠 �
　
����� ��������一辺倒 ��対抗 ��� �毛利 �� ��一 六〇�一九〇四�
��� 日本 劇 初上演 自由劇場 一九一〇年 小山内薫 訳・ 出 犬��原作��結婚申込� ������������同時期�日本�移入���������� ����� �三人姉妹� �桜�園������代表作 � 上演頻度 高 思 牧原純 作品世界��� 目 前 人々 日常 些細 暮 優 気 描 作家自身�内奥� 膨大 非日常 体験 蓄積 濃密 世界 気付 気 日常 喜劇� �� 冷徹 多重 作家 視線 秘密 実際 静 演 静 評 劇��� 大� 事件 起 超自然的 何 訪 一挙 問題 解決�� � 等身大 人間 必 劇的 人生 描
�
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人々�共感�呼�����今��日本�演劇界�上演�途切��愛好�����理由��思����
　
�����������一五六四�一六一六��日本�移入������一三〇年�川戸道昭����������
���広�一般�紹介������一八七五�明治八�年九月� �平仮名絵入新聞 掲載 �仮名垣魯文�翻案作�葉�����
武列土
����最初期�事例����������������読�物�����日本人���舞台������
一〇年後�一八八五 明治一八 年五月 大阪
戎���
座�上演���������商人��翻案作�
何������������
桜彼桜銭世中
� �原
案／宇田川文海 脚色／勝諺蔵�出演／中村宗十郎一座 �本邦初 ��
　
�������� ���� ���西洋演劇� �� 明治期 九世紀後半�二〇世紀
初頭�����本格的 移入・紹介� ���後 �� �一八九八�一九五六�������一九〇六�一九八九���多 作家・作品 時代 映 出 鏡 �紹介 � 日本 演劇界 大 影響 与�����当然 �� 個々�作家・作品�受容 時代 消長� � �� � �� 最初��勝� 大場�
　
�����鈴木康司 ����������人 � ��初上演�一七六九年������
��� 上演 �� � 版 � 没後一五〇年以上�経 � �上演 英仏 地理的�距離 実質的 活動時期 五八〇年代後半以降�約三〇年間� �奇妙 時間 印象 受 隣国 � 同様 前野光弘�報告�� 本格 受容 一八世紀後半 待���� ���� 没後一〇〇年以上 � 認� � � � ���� 世界中 国々 � 広 認 言語 上演 古時代�話 �
　
鈴木�前野�������� ����������受容 時間 ��当時 �� 演
劇界�古典主義的価値観 秩序 形式美 重 合理主義的精神
�
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VS. 日本��������
����古典的美意識��見���������������������忌避����������前野����原作������恐������ �偉大���� ������������ �野蛮���� �卑����� � ���������種 野性的� �� �
　
本橋哲也��������劇�特色�次����説明�����
登場人物�雑多���場所�時代�千差万別����������多様�������職業�階級�性別�人種������魅力�発散������複数�権力�抗争�繰�返��保守的�現状肯定主義�過激�革命思想�������深遠�哲学� 猥褻 饗宴 隣�合� 家父長制 女性 自立性 抑圧�� 人種差別�階級差別暴力 容認� � 支配的体制 不安 矛盾 暴 社会変革 展望 開�� �� 殺害�復讐 忠誠 裏切� �予言 奇跡 呼�歴史�限 ��変奏 私生児�嫡子 �娼婦�妻� 奴隷 主人�転覆�� 密室 独白 広場 喧噪 切�裂�� 都市�森 宮廷 酒場 通底��白雪 山脈 向 海�紺青� �見� 少年 演 女性 男 変装� 愛 主人 主人 意中 女 口説��� 逆�相手 女 恋 � 目 � 展開 道化�狂人 正気 保��王�随伴��嵐 荒野 彷徨 権力 倒錯 排除 暴力 成就 結婚 不幸予感�去勢 不安 伴 �
自��������
己同一性�混乱�阿鼻叫喚�裏�静謐�恋�語���嫉妬�姦淫�近親相姦�
����祝祭 人食� 恐怖政治 民衆暴動 被植民者 抵抗 異人種 交雑結婚 妖精 魔女悪魔�亡霊 魔術 復活 � �� � � � 世界演劇�
　
本橋������述�� �時代�特殊性�制約�����同時 時代 普遍的�超越� � ��演劇 侵犯
性��高�評価���逆�����世界各国��������劇 盛 上演� � 背景 近代合理主義�陥��閉塞感������野性的������ 前野 境界 �� �� ����劇�活力 �言語 豊饒 本橋���� 突破 時代的要請� � 現代
�
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����大��変�������������思����四�� ���受容 �� 二
　
��������研究者�自身�演劇集団
 
円��創設�一九七五年��関���数々��������劇�演出�
���安西徹雄 昭和三〇年代 一九六〇年前後 上演 �福田恆存���一連��������劇�関��次����述���
　
当時�福田�������評論家���文壇�中心的存在����彼�自�劇団�作��意欲的�������
��訳・演出�始�����反響�大������������������時期�演劇界全体��近代������飽�飽����何����閉塞感�突破��道����������模索�������背景���������近代的�合理主義的 物 考 方�人間 方 具体的 表現 近代� 演劇�壁 破 �近代的世界観 乗 越��糸口 芸術的 思想的 探 求 �����雰囲気 �劇壇 文壇全体 盛 上� � �� 時期 福田 �一連 上演 時 波乗���非常 大 ��� �与 時代 要求 応 �� ����逍遥以後 主 書斎 �教壇 祀 上 状態 脱 劇壇 中央 躍 出����
　
先述�������������等���� 一八世紀後半�� �����受容�問題�����安西
�書�記�二〇世紀後半�時代的�要求 時 超 両者 共通 近代 近代合理主義� 乗�越��� ��問題意識 都度解決 糸口 � ������呼 出���� ���� � � �
　
���今��二〇年��前�日本�����������受容�始発�����一〇〇年���������絶頂期
�
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�一九九〇年��翻訳���来日���脚色���合���十七本����������上演������空前�上演������巻�起����世���������・�����呼������過去何度��������時�文字通��空前�����〝 枕詞 〟 乱舞 事態 � 日本 � 同時期 歌舞伎 沸 起����
　
東京銀座�歌舞伎座�今年�二〇一〇年�四月�最後�建�替�工事�入�予定��昨年来������公演��毎
月豪華 配役 多彩 演目 ��観劇料金� �〝 立派 〟 大 賑 �� 一八八九�明治二二 年開場 歌舞伎座 何 名 歌舞伎 冠 専門劇場 今 歌舞伎��芸能���� ・ � 過言 歌舞伎座 一年一二�月�歌舞伎�興行�� � 実 一九九〇年以降 �
　
一九九〇年�歌舞伎��� ���� ��・����前者�観客�側 �後者 上演 �側�� ���
���違� �� 当時 観客 歌舞伎 求 � 演 側 求 ���結局同��� � 思
　
筆者�以前扇田昭彦�所説�援用 背景 九〇年代 特有 古典志向� 流� 理解
��� 前代未聞 ・ 歌舞伎 二〇年 間����� 劇�隆盛 域 超 隆盛 � 流行 � �歌舞伎�� �� �域 超 安定 人気 高 誇 �
　
���断定的�物言������今�日本�近松劇�空白地帯� �� ����� ��劇�不毛地帯�空白地帯
����� 存在 断言 現代 演劇界 古典劇・現代劇 別 問������ 必要不可欠 本橋�� 劇団 劇場 演劇祭 観光 翻訳 批評 教育 研究等々 様 様相 巨大 産業��形成 � 広 深 浸透 市場価値
�
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�高���������現象�説明�����古典志向��������決��十分���������������歌舞伎�場合�同様���� �
　
���見�������現在�日本演劇界���������関心�持�人々�裾野�広���深���並大抵��
����� 九〇年代以降 現代演劇 特徴� 一潮流����古典志向 流 �認 �� 扇田 指摘�通������ �� ��古 ����������������古典志向�����������世界�認�� � 偉大 古典 取 上 教養主義 権威主義 原典�絶対視�原典 忠実 上演 本物 � � 条 戯曲至上主義�最近�� � 落語 企画 一九九九年 始 古今亭志 輔 赤坂青山寄席
 
����
��� 楽 会 � 興行 筋立 用 八代眞奈美 構成・演出 大日本�� � 王
VS���������� �����風��遊������������������世上
�広�受 入�� 裏付 神格化������ � 学問・古典・教養 一 英文学 日本人 常識 日本�化� � 感
　
��������研究者�昨今野村萬斎 蜷川幸雄 舞台作 �関 ����河合祥一郎 近年 �� � �
�劇隆盛�関 次 述�
���������日本���������劇上演�多�����������劇�演����対象�目的����� 演 �� 触媒�� � 広 認識 � � �� 本来戯曲� �� �劇� � 可能性 無限 才能 演出家 俳優����� 手 出 魔法 箱 �
　
現代社会������ ��重要�要素��� � 観 演 �
���������日常�� 飛躍 劇的高揚感 大 解放感 得
�
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VS. 日本��������
　��������������比����������������������近代的�意味��個人����
����等身大��比喩的�意味��〝 決��巨大化��� 〟�人間���生活�������手法�描�����������表現手法�世界観�� �� 得� ��� ��������超��大��劇的解放感����近代的 知性 論理性� ��封 込� � 排除 種��豊 全体性
―
��
�豊����中��巷間�心�闇����言�����������当然含������
―
�回復������衝動
�現代�� ���充 � 何 他 中 � � ��
　
要��������� 遊 � 遊 誘発 魅力 毒 ��� ��
��� ��娯楽 慰 � 人 惹 要素 人々����歌舞伎� 向 大 理由 一 思
　
��意味�� ・ 歌舞伎 古典志向 ���正確�����前近代 �
�反近代志向 � � 志向 矛盾 当今世間一般 蔓延 志向 否定的 懐疑的 考�方 古典志向 知的・高級 �� 志向 通俗・低級 一概��� ���� 古典志向�� � � ���裏表�解 ������両者�間 厳密 線引�試��� � 無理 引 剥 二元論的枠組 解体・越境 呪縛 自由��� 議論� 生産的 �� 我々 � �志向�走� � 壊 代物 思 �����
　
�������我��日本���������������考������現代�近松劇�古典�現代�生
��真剣�取 組 �多 思 一方 台作品 出来栄 見応 成熟度 面 正直
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�������������������先��近松�歌舞伎��文楽����面白��原作��������面白�����松本修�����引��� 我々� 劇��面白 ��十分生 �� �� 思 �
　
�����作品����見応��娯楽性���点�近年抜��出�成果�示������������近松劇場��
初演��� 夢 脚本／ � �演出／ ��� � 思 残念 再演時��近松� 字 ��� 事情 相当 近松離 作品 太平洋戦争�� 昭和 日本 翻案 紛 近松 心中宵庚申��� 原作／近松門左衛門 一般受�� � 判断� �� �
　
��������近松
離�� 度合 �� 脚本 担当 劇団 Ⅱ座長��判断 ���
　
���実���������詮索��������問題���当否�����近松�現代�生������試��時
��近松離� 要求 大 必 原作 原文
444
�� �
44444
�����������������������発想���現代��慰�� �現代����������
��� 見物�感 取 難 要 小難 堅苦���古典 �� �文豪 祀 上 自由 斬新 真剣 近松�遊 ／格闘 試 劇 核心部分 迫 近松 知 人々 � �感動 呼��� 創造性 �舞台 現 思 研究的 側面����可能 �
―
��������研究者����翻訳�上演台本�作成�演出�������実際�上演�関
�� 例 多
―
����筆者�����今後�課題������今������������ �我々�
何�� 知 近松 魅力 描 人間 深 本当 再発見�� 多 人 知 努力 必要 思
　
最後�一言������������演劇的 財産 遺産 相当根付 ��蜷川幸雄�演出
�
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������������本国�絶賛�����������日本������������������舞台�多数出現����以上�������近松��日本����������呼���������������������
　
�����日本��������言�方��価値�源泉�基準�����日本� ����������前近代��中
国�近代以降 西洋 � 求 辺境的 発想 �日本 言 方 近松������ 近� 似�� �� 国内的 � 褒 称 持 上���同時 対外的 到底 最初 � 伏 非常 屈折�内田樹���言���辺境人���� �物言�����
　
�������� �� 近松 近松 � 近松 �� �� �� �社会�民族�文化�連
��歴史的背景 有 ��� 持 味 魅力�� �妙 日本����海外��人気 日本語 学 外国人 多 仮 何 理由 日本語学習者�急増 ��� 世界言語 認知 英語 押 日本語 地位��� � 筒井康隆 日本
以外全部
沈没����限�考���������歴史的�政治的�経済的�要因
�� 絡 合�� � 日本語 値段 英語 低 我々卑下� 必要 近 日本 日本 近松�以上 以下
　
������������彼我 優劣 比 ����� �������� ���� 近松 近松 ���
��� ���率直 認 我々 人生 豊 文学 ・演劇上 共有財産 享受����� ��
注���扇田昭彦�二一世紀��������劇
―
多彩�翻訳�登場� � �国文学解釈�鑑賞・別冊 現代演劇� 至文堂�二〇〇六・
�
32�
日本文学���
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一二�
���坪内逍遥�近松���������水谷不倒校註�近松傑作全集�第一巻�早稲田大学出版部�一九一〇� �近松�����
����比較 �逍遥������一段深���作�内容�立入��及����近松�到底��������対敵�����彼�湖海 �� �� 河沼 ��� 述� ��優劣�明確�断����������������世間的��近松� 日本 �� ��称揚��言説�流布� �� �� �
�������・ ��／中山理訳 日本人� �講談社学術文庫�一九九七・一一�所収��� ����
�近松門左衛門 笹山隆� �受容
―
�������劇�心象風景� �岩波書店�二〇〇三・六�所収�
Tragedy 
and 
Emotion 
: 
Shakespeare 
and 
Chikamatsu ����参照�����������・�����近松�����������現代
的��� ����������� 日本 行 日本人向� 講演 一九九八年一一月 於早稲田大学 ����割 引 聞 必要 ・� ／吉田健一・松宮史朗訳 近松 私 能・文楽・歌舞伎 講談社学術文庫 二〇〇一・五
���拙稿�上演年表
 
現代�生��近松
―
舞踊篇
―
� �宮城学院女子大学日本文学会�日本文学����三九�二〇〇四・七� � �上
演年表
 
現代�生��近松
―
音楽篇
―
� �歌舞伎学会�歌舞伎
 
研究�批評�三四�二〇〇五・一� � �上演年表
 
現代�生��近
松
―
演劇篇�上�
―
� � �歌舞伎
 
研究�批評�三五�二〇〇五・六� � �上演年表
 
現代�生��近松
―
演劇篇�中�
―
� � �歌舞
伎
 研究�批評�三六�二〇〇六・二� � �上演年表
 現代�生��近松
―
演劇篇�下�
―
� � �歌舞伎
 研究�批評�三七�二〇〇
六・七� �拙著�現代�生 �近松
―
戦後六〇年�軌跡
―
� �有山閣�二〇〇七・一一������調査結果�踏���書�下
����近松受容�通史�
�������大阪新劇 �� ���贋作／曽根崎油地獄� 徳兵衛�与兵衛�顔見知 借金 返済�困 �与兵衛�
�吉�殺 � � � �心中�踏 切���徳兵衛 初 殺 最後 初 与兵衛 心中������������������
���前掲注��� 現代�生��近松�
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��� �第一七回読売演劇大賞
 受賞者喜��声� �読売新聞�二〇一〇・二・三
�� 坂田藤十郎�夢
 平成�坂田藤十郎誕生� �淡交社�二〇〇五・一二�
�� 劇団 形�持���近松作品�毎年継続的�上演��企画� �巣林舎��近松�号�巣林子�������
10�扇田昭彦�前掲注��� �二一世紀��������劇������ ��������上演�急増�翻訳�多彩��������間��明���相関関係�����指摘��戦後���������上演�受容��関��主要�翻訳家������翻訳�現在� 使� �人々� 列挙 �� ��昭和三〇年代�福田恆存�一九一二�九四� 一九七〇年代 �登場� 小田島雄志 一九三〇�� 一九八〇年代 安西徹雄 一九三三 �一九九〇年代�松岡和子�一九四二 ���� 以降 登場 河合祥一郎 一九六〇 新劇全盛期 行 格調高�福田訳 対 小田島訳�� 現代的�親 �原典�言葉遊 趣向 生�� 翻訳�文体� � �� ��小田島訳 ���漢字�少 読�� ��要��� 当時�同時代感覚 訳� 劇 �俳優�� � �� ���観客� �聞�取 小田島訳 演劇界 歓迎 � 一方 小田島 同世 安西訳 ��前面�打 出 � 避 観客 種�緊張 集中 要求 翻訳 目指 世代的 少 若 松岡訳��� 現代感覚 富 女性 視点 具� 訳文 特徴��� � 先行� 業�対 最 若 世代 河合��自身 新解釈�封印 既成 訳 近 訳文 採用 扇田 異彩 放� 評価
�
11�大場建治���������観�� �岩波新書�二〇〇一・一〇��� ���� 肖像 大 �掲 東京 �� 座�引�合 出�� 大近松�� 日本 劇作家 肖像 劇場 看板 掲 � 二〇世紀後半�演劇�大 動� 二 並 称 巨大 二人 扱���� � �・ 取 � � 何 比�述 � � � � � 勝 呼
�
12������������世界 欧米先進国 中心 �〝 世界 〟���� �言�俟 ��
�
13�内田樹 日本辺境論 新潮新書 二〇〇九・一一��� ��� 外部 �世界�中心���絶対的価
日本文学���
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値体�������������近����������遠�����専���距離�意識�基���思考�行動�決定������ 人間 辺境人 �定義���
�
14�大笹吉雄�多頭怪獣����新劇� � �国文学解釈�鑑賞・別冊�現代演劇� �至文堂�二〇〇六・一二� �大笹�定義���新劇��幅広 概念����������以降�小劇場演劇�� 新劇����範疇�入��� �� � 翻訳劇� �翻案劇��置 換 翻案劇 創作劇 ��現代 �� 三大古典芸能 含�日本演劇全般 通� �������� �����日本 時間的・空間的 辺境性 露呈 見 � �� ��今 措
�
15�毛利三彌��������一〇〇年� 国文学解釈�鑑賞・別冊�現代演劇� �至文堂�二〇〇六・一二� �毛利���� �核心���問題 �� 何 理解��理解 �����言
�
16������没後一〇〇年 記念��刊行���菅井幸雄 �旅・ ���・越境�Ⅲ
　
�����
 
日本��旅� �東洋書
店�二〇〇四・七�� 日本 � 上演史 一九一〇 二〇〇三
�
17�牧原純 劇
―
��多面性� � �国文学解釈�鑑賞・別冊�現代演劇� �至文堂�二〇〇六・一二�
�
18�川戸道昭�明治��� ����
―
明治���������総集編��� �大空社・��出版�����二〇〇四・五�
�
19�鈴木康司�� �� ���� 人�見� �� � 百瀬泉監修�� ��� �世界����
―
各国����出会��再創造� �中央大学出版部�二〇〇四・四�
�
20�前野光弘���� ��受容 草創期
―
�������・���・�����������・����古典
主義時代�百瀬泉監修�� �� �� 世界
―
各国����出会��再創造� �中央大学出版部�二〇〇四・四�
�
21�前野�前掲注�
20��同��
�
22�本橋哲也 境界�身体
―
近代初期��������� ��演劇�場所
―
� �東京経済大学紀要・人文自然科学論集�一二
七�二〇〇九・三� � 本論文�含 本橋�諸論考 一部改稿 侵犯
―
境界�身体
―
� �青弓社�
二〇〇九・九��収録 �
－122－
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�23�安西徹雄�何故������������日本�読���演������百瀬泉監修���������世界����
―
各国
����出会��再創造� �中央大学出版部�二〇〇四・四�
�
24�扇田昭彦�舞台�語�
―
現代演劇��������見方� �集英社新書�二〇〇二・八�
�
25�安西�現在 �� � 劇隆盛 一九八八年 東京 座開場�見�� �実際����������専門劇場�開場 日本 ��� �����上演�与 ������ 大����� �中略������東京����座�開場以前� �先程�述�� 多種多様 ��� ���上演��������確 �� ����� ��� 日本演劇界 � ��� ����色素 程��網羅的 集約 � 程 鮮明 映 出役割 果 � ��空前 � 言 世間 ・称���現象 何度 � �東京 座 焦点 時期 活動 名 値 高潮期����見 �������� �安西徹雄 何故 � 日本 読 演 続 �彼方�� 声
―
演劇・祭祀・宇宙�筑摩書房�二〇〇四・一������文章�安西�講演����������前掲注�
23��
��同内容 �両者 微妙 細部 異
�
26�������������日本�伝統演劇 ��� 歌舞伎� �������類似性�����逍遥以来多数�指摘������ 河竹登志夫 演劇概論 東京大学出版会 一九七八・七 比較演劇学 立場 次 言 古今東西演劇 古典主義的演劇�非 反 古典主義的演 二大潮流 前者 論理 秩序 重 演劇 後者�非論理的 感覚的���� 前者 写実 再現性 重視 後者 非合理・超現実 真実�示現性�重����� 歌舞伎 後者 属 特徴� 的 称 �� 人間�� �精神 肉体 理性 情熱 主知的 主情的 論理 衝動的 求心的 遠心的 凝縮 拡大 収斂 発散 秩序性反秩序性 �等々� 対極的 相反 諸性質 同時 内包 双極的存在 演劇 当然��双極性 有 � 優劣 相反 互 相補 人間 演劇� 全体���� � 解 � 河竹 説 他 者日本文学���
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����������日本�伝統演劇��類似性�本質的共通性�指摘��声����安西徹雄�彼方���声�所収�劇場構造 東西
―
基本的共通性�求������ �
�
27�扇田昭彦�日本�現代演劇� �岩波新書�一九九五・一� �扇田�九〇年代�傾向����①古典志向�②物語回帰�③静��劇�三点�������
�
28�前掲注 �� �現代�生��近松
�
29�本橋�前掲注
22��同��
�
30�河合祥一郎��� ��劇�最前線� 国文学�特集・演劇
―
国家�演劇� � �学灯社�二〇〇五・一一�
�
31�� � �� �� 場合 � �� 安西徹雄 彼方���声 所収�日本語����王��演出�������� �英語圏�特� �� ���上演�����������原文����� �有難迷惑 足枷 ������ ��良��悪����圧倒的 中心 �傾向�強 本来 � 潜在 � 非言語的次元 可能性 � � 関心 示 少 �� 事情 �� ���次元 � 強力 可能性�孕� ���顕示 見 蜷川幸雄 高 評価 得 � �����近松�場合 日本人 日本語 読 考 演 一度 外部／異邦人��目 見 �� ��� � �� 意味� � 一九九七年 初演 曽根崎心中 作／ ・�二〇〇一年 � �・
11同時多発���真只中�上演�������������女殺油地獄� �作／����������
�改 �検討�� 価値
�
32�井上史雄�日本語�値段� �大修館書店�二〇〇〇・九 井上 世界中 言語 一般言語学概論� � 抽象的 平等�存在 � �露骨 社会的格差 不平等 受� 言語 格差 最 言語 市場価値� �� � 様々 価値 問題 端的 �値段 置 換 英語・ 語・ ・中国語・日本語 �世界� 言語市 問題 標準語 方言・若者 国内的 問題 幅広�言及����同書 言語市場価値 基本原理 通貨 言 広 流通 価値変動 少 � 価値増大
－124－
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見込����通貨���喜���� �中略��������現代世界��一度����������������雪���式�勢力�広 ����指摘����� ��当該言語 市場価値��� 広�流通 広 広 市場価値 増���� 英語 �� � 場合�基本的 同 構図 �日本文学���
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